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タンパク （－）PT ９７％ Ca １０．０mg/dl
HPT ７５％ FPG ８４mg/dl
【血球】 【血液生化学】 T-Cho １３０mg/dl
Hb １６．７g/dl T-bil ０．６mg/dl 【蛋白分画】
RBC ５００×１０４/μl GOT ２１６U/l TP ８．０g/dl
Hct ４８．２％ GPT ５４５U/l Alb ４．６g/dl
WBC ４４５０/μl ALP ３５９U/l 【免疫血清】
neu ５１．３％ γ-GTP １４４U/l CRP ０．６mg/dl
eos ２．２％ BUN １３mg/dl HBs抗原 ３０００
baso ０．４％ CRNN ０．８mg/dl HBe抗原 １５１
mono ７．０％ Na １３８mEq/l HBe抗体 ＜１．０
lym ３９．１％ K ４．１mEq/l HBc抗体 １４．２
Plt ２２．７×１０４/μl Cl １０３mEq/l HBV-DNA ７．８LGE/ml
図１ 初回入院時画像所見 図２ 再入院時画像所見
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図３ 初診時から再入院，退院までの経過 図４ 初診時から現在までの全経過
表２ 再入院時検査所見
【尿】 【止血凝固】 【蛋白分画】
タンパク （－）PT ６６％ TP ７．０g/dl
HPT ４５％ Alb ３．５g/dl
【血球】 【血液生化学】 【免疫血清】
Hb １５．３g/dl T-bil ２．８（５．７）mg/dl CRP ０．６mg/dl
RBC ４５９×１０４/μl GOT ７３９U/l HBs抗原 （－）
Hct ４４．１％ GPT １１８３（１７２６）U/l HBe抗原 １１３
WBC ４９２０/μl ALP ３０４U/l HBe抗体 ＜１．０
neu ５１．９％ γ-GTP １９５U/l HBc抗体 （－）
eos ２．２％ BUN １１mg/dl HBV-DNA ７．２LGE/ml
baso ０．４％ CRNN ０．８mg/dl
mono ６．５％ Na １４４mEq/l
lym ３９．０％ K ４．１mEq/l
Plt １６×１０４/μl FPG ９２mg/dl
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a，H.E 染色 弱拡大 b，H.E．染色 強拡大
c，アザンマロリー染色 d，渡銀染色
図５ 肝生検所見
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A Case of Chronic Hepatitis B Where Seroconversion Occurred After Acute
Exacerbation of Hepatitis Following Development of Lamivudine-resistant Strain
Hiroyuki SUMIKURA１）, Junichi NAGATA１）, Yasuo GOTODA１）, Koichi SATO１）,
Michiko ICHIMIYA１）, Tomonori YOSHIDA１）, Yoshiyuki FUJII２）
１）Division of Gastroenterology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
The patient was a ３４-year-old male who was diagnosed as having HBe antigen-positive chronic hepatitis B
（GPT ２００U/L）. Treatment was started with lamivudine and the HBV-DNA became negative, but the GPT
level was in the range of３０ to５０U/L after a transient normalization. The HBV-DNA level was not less than
６．０ log copies, while hepatitis remained sedated. Subsequently, the HBV-DNA became positive again, and the
GPT level was elevated. The HBV was identified to be a YMDD mutant（YIDD）, and the patient was referred
to our hospital as having acute exacerbation of hepatitis due to the lamivudine-resistant strain. The patient
was hospitalized and placed on bed rest for several days, and then, discharged with a tendency for improve-
ment in GPT. One month later, while the patient was followed up as an outpatient, the GPT level increased
suddenly to １，５５４U/L（HBV-DNA：７．２LGE/mL）. The patient was hospitalized again, and showed a tendency
for improvement in the GPT level and the number of viral copies. To maintain improvement of hepatitis,
Sumiferon ６×１０６ U was administered daily. Hepatitis remained sedated. The GPT level normalized and the
HBV-DNA became negative（TMA method）２０ days after initiation of treatment with Sumiferon. Thereafter,
the GPT level remained normal and DNA negative, confirming seroconversion to HBe antibody １２ months
later.
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